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Peredaran sabun dengan bahan alami di pasaran masih sangat sedikit, sebagian 
besar menggunakan senyawa kimia sintetik sebagai bahan utama pembuatan 
sabun. Senyawa tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada kulit yang 
memiliki sensitivitas tinggi, oleh sebab itu diperlukan alternatif bahan pembuatan 
sabun dari bahan alami. Bahan alami yang dapat digunakan sebagai pembuat 
sabun yaitu kulit pisang dan serai karena mengandung senyawa antibakteri. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil uji organoleptik sabun cair dari 
kulit pisang dan serai menggunakan pelarut polar. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu penelitian eksperimental menggunakan teknik Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) pola faktorial dengan analisis deskriptif kualitatif. Faktor 1 
yaitu bahan (E) kulit pisang dan serai, 1:3, 1:1, 3:1 dan faktor 2 yaitu pelarut (P). 
Hasil uji organoleptik didapatkan bentuk, aroma, dan warna sabun yang beragam 
pada tiap perlakuan, dan sabun cair yang paling digemari adalah sabun dengan 
perlakuan E2P2. 
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There is very little circulation of soap with natural ingredients on the market, most 
of which use synthetic chemical compounds as the main ingredient in making 
soap. These compounds can cause health problems on the skin that has high 
sensitivity, therefore an alternative ingredient for making soap from natural 
ingredients is needed. Natural ingredients that can be used as soap makers, namely 
banana skin and lemongrass because they contain antibacterial compounds. This 
study aims to determine the organoleptic results of liquid soap from banana peel 
and lemongrass using polar solvents. The method used in this research is 
experimental research using a completely randomized design (RAL) technique 
with a qualitative descriptive analysis. Factor 1 is the ingredient (E) of banana 
skin and lemongrass, 1: 3, 1: 1, 3: 1 and factor 2 is solvent (P). The organoleptic 
test results showed that the shape, aroma, and color of the soap varied in each 
treatment, and liquid soap most likely is soap with E2P2 treatment. 
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